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Kinerja pada Kantor Akuntan Publik dan profesionalisme 
auditor yang berkualitas sangat dibutuhkan. Dalam mencapai hal 
tersebut dibutuhkan keahlian dan kemampuan khusus dari para 
auditor. Auditor yang memiliki sikap profesionalisme yang tinggi 
akan sangat berdampak pada kualitas kinerja auditor. Semakin 
besarnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik, membuat 
profesi akuntan publik untuk lebih meningkatkan kinerjanya menjadi 
lebih baik lagi agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat 
diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja auditor 
terhadap struktur audit, konflik peran, dan ketidakjelasan peran. 
variabel dependen dari penelitian ini adalah kinerja auditor 
sedangkan variabel independen meliputi struktur audit, konflik 
peran, dan ketidakjelasan peran. responden dalam penelitian ini 
adalah auditor pada Kantor Akuntan Publik di kota Surabaya. Teknik 
analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan uji 
regresi linier berganda, dan hasil data diperoleh dan diolah dengan 
menggunakan bantuan SPSS. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa struktur audit tidak 
berpengaruh terhadap kinerja auditor namun arahnya positif, konflik 
peran berpengaruh terhadap kinerja auditor namun arahnya positif, 
dan Ketidakjelasan peran tidak berpengatuh terhadap kinerja auditor 
namun arahnya positif. 
Kata kunci :  Struktur audit, konflik peran, ketidakjelasan peran, 







Good performance and auditor professionalism in Public 
Accountant Office (Kantor Akuntan Publik – K.A.P.) is essentially 
needed. To achieve such performance, expertise and specialized 
skills from auditors are needed. Auditor with high professionalism 
manner will have bigger impact to his/her performance quality. The 
need for professional public accountant services that grows larger 
than ever made public accountants need to better improve their 
performance in order to result in a dependable audit products for 
those in need. 
The purpose of this research is to analyze auditors’ 
performance towards audit structure, role conflict, and ambiguity 
role. The dependent variable of this research is auditors’ 
performance, meanwhile the independent variables are audit 
structure, role conflict, and ambiguity role. The respondents in this 
research are the auditors in Public Accountant Office (Kantor 
AkuntanPublik – K.A.P.) in Surabaya City. File analysis technique 
used is multiple linear regression, and the data result is achieved 
and processed using SPSS Software. 
The research result shows that audit structure does notaffect 
toward auditor performance, but give positive influence; role conflict 
affects toward auditor performance wtih a positive influence; and 
ambiguity role does not affect toward auditor performance, but give 
positive influence. 
Keywords : Audit Structure, Role Conflict, Ambiguity Role, 
  Auditor Performance. 
